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Aalto, Osmo
Norrlin - Wainio - Hult. v,1949
Aalto, Sulevi - Kolehmainen, Jyrki
Tutkimuksia harmaalepiköiden happamuudesta ja typpimääristä.
v. 1954
Aalto, Teuvo
Taloussuunnitelma Keskitalo-nimisen tilan metsäpalstalle.
v. 1931
Aalto, Teuvo
Työennätyksistä kylvö-, istutus- sekä taimiston perkaus- ja har- 
vennustöissä. v.1937
Aarnio, Ossi - Lipsanen, Pertti 
Kannonkorkeuden vaikutus harmaalepän tyvi- ja kylkivesojen muo­
dostumiseen. v .1963
Aarnio, P. -Tuuteri, E.
Katajan kasvu. v.1947
Aho, M.A. - Sysilampi, J.Y.T.
Kuusen vaikutuksesta aluskasvillisuussuhteisiin mustikkatyypillä,
v. 1948
Ahokas, Veikko - Melvasalo, Mauno
Hyytiälän taimitarhan rikkaruohoista ja niiden kemiallisesta tor­
junnasta. v.1964
Ahtela, A.A. - Hukkanen, A.V.
Kaistalehakkauksen vaikutus jäljelle jäävään puustoon.
v.1948
Aitolahti, M. - Niiranen, J .
Fekahitin, kalkin ja montansalpietarin vaikutuksista eräillä lan- 
noituskoealoilla. v.1964
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Ajo, Aimo - Mattila, Olavi
Haavan lahovikaisuudesta. v.1956
Alavilo, R. & Veijola, K.E.
"Linjamiesten" suhtautuminen maantievarsipuihin Helsingin lähi­
ympäristössä. v .1948
Alho, Pentti
Epäonnistuneista metsänviljelyksistä ja niiden syistä, v.1953 
Alho, Pentti & Tavast, Erkki
Kuusen tyvilahoisuus Oulun ympäristön metsissä. v.1946
Andersson, Aake & Kallioinen, Aulis
Polkujen varsilla kasvavien kuusten vikanaisuudesta. v.1947
Antikainen, M. - Hämäläinen, J .
Lepikön alle istutettujen kuusentaimien viihtymisestä, v.1952 
Antikainen, U. - Linkosalo, P .
Verhopuuston vaikutus istutetun taimiston pituuskasvuun,
V.1959
Antila, S. - Vainio, H .
•Havaintoja männyn taimistojen kukinnasta. v.1952
Antola, Allan - Kotamäki, Heikki
Kuusen kukkimisesta keväällä 1951. v.1953'1
Anttila, Arvo & Hänninen, Veikko
Kuusen kukkiminen v.1932
Anttinen, Matti
Leppäalikasvoksista männikössä. v.1933
Appelroth, Sven-Eric - Wikström, Helmer
O m■VT-tallmons markvegetation under enskilda granars kronor och 
utanför dem. , v,1954
Arponen, Pellervo - Partio, Eero
Mäntysiemenpuiden käpysadosta. v.1957
Arvela, Jorma & Harska, A .
Hies- ja rauduskoivun taimiston esiintymisestä OMT:n ja MT:n 
hakkaus- ja kuloaloilla. v.1936
Asplund, K. & Huovinen, V .
Männyn käpyisyys kesällä 1952 Lehtimäen ja Sotkamon kunnissa.
v.1952
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Aulamo, Olavi
Metsän aluskasvillisuuden tilasta myöhäissyksyllä. v.1950
Aunio, Pentti
Koivu muiden puiden aluspuuna. v.1945
Autere, Seppo - Lähde, Erkki
Männyn neulasten eliniän riippuvuus kasvupaikasta ja metsikön 
kehitysvaiheesta. v.1962
Auterinen, Olli
Metsäpuiden rodunjalostustoiminta. v.1949
Bergman, Fritz
Om aspens horisontala rotsystem och mykorrhiza på Oxalis- 
Myrtillus-typ. v.1954
Blauberg, Hans-Peter - Keil, Christian E.M.
Laikutuksen vaikutus kuusen suojuspuuasentojen taimettumiseen. 
Block, Curt & Dolk, Helge
Undersökning över granrötans förekomst i Sotkamo.
Blomgren, Yngvar
Om snöskador i Vakka-Suomi revir vinter 1930-1931.
Blomquist, Y.S. & Mark, U .
Kalliometsistä.
Brander (Palosuo), Veikko & Keränen, Arvi 
Kuusialikasvoksen esiintymisestä suurten emäpuiden alla 
mässä ympäristössä.
Braxén, Mauno & Kärkkäinen, Eino 
Männyn nuorentuminen ahtaissa aukoissa*
Cajander, Erkki K .
Havaintoja kuusen uudistumisesta.
Eeronheimo, Alpo - Laiho, Tapio
Lumentuhoista Hyytiälän kuusikoissa talvella 1952-1953.
Eini, Matti
Roudan tuhoista kuloalalle perustetulla männyn ruutukylvöviljel­
mällä. v.1956
v .1962
v.1933
v. 1931
v.1932
ja lähim-r 
v.1933
v.1932
v.1931
v.1960
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Einola, Jonko
Haavan (Populus tremula) vaakasuoran juuriston laajuudesta OMT- 
ja MT-tyypeillä juurivesojen perusteella arvioituna. v.1936
Ekbom, Henry
Om rotrötans (Polyporus annosus) förekomst i* de nordiska . 
länderna. v.1954
Elovainio, Aarne - Saikku, Jorma
Lumiskaristeen tuhoamien mäntytaimistojen toipumisesta, v.1957 
Erikäinen, J. - Kuvaja, K .
Mykoritsojen muodostuminen männyn kylvötaimiin kulotusalueella.
v. 1963
Eränen, A.K.
Majavien aiheuttamat tuhot Ruokolahden pitäjän Lökkiön salossa 
vv. 1938 - 1946. v.1947
Eskola, Erkki A .
Rämeen vaikutus siihen rajoittuvan kankaan puustoon ja kasvilli­
suuteen. v.1947
Eskola, Markku - Isokangas, Niilo
Tutkimuksia talven 1952-1953 lumituhoista eräässä tasaikäisessä 
männikössä. v.1956
Estama, E. & Ylinen, E .
Muurahaisten elämä metsässä. v.1948
Etelälahti, A. & Ventola, H.
Männyn kukkimisesta keväällä 1945. v.1945
Forsbacka, Max - Lassila, Tapani
KylvÖtiheyden vaikutus taimien kehittymiseen Hyytiälän taimi­
tarhassa w . 1956-58. V.1959
Forslund, Bo - Tigerstedt, Peter
Utländska lövträd på Mustila. v.1959
Frey, Arto - T.y.ystjärvi, Pentti
Taimiaineksen kuolleisuus kulotusalojen männyn istutuksissa.
v.1957
Granvik, B-A.
Tidsstudier över planterings- och markberédningsarbeten.v.1962
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Grönqvist, Osmo
Harvennushakkausten kehityksestä Saksassa 1700 - 1800-luvuilla.
v. 1954
Haapala, Matti - Hakkila, Pentti
Pinta- ja peruslannoituksen vaikutus 2-vuotisiin kuusen ja 
männyn taimiin. v.1959
Haapamäki, Martti
Kuusen viottumalahosta. v.1935
Haapanen, Yr.jö & Sipilä, Ilmari
Harmaalepän esiintyminen männiköissä. v.1941
Haapaporras, 0. & Lifländer, A .
Tutkimuksia erään kuloalan taimiston kehityksestä. v.1950 
Haarlaa, Rihko - Puranen, Seppo
Juuriston typistämisen vaikutus kuolleisuuteen ja kehitykseen 
istutettaessa 2-vuotisia koulimattomia männyn taimia, v.1963
Hagman, Max
Om storlek, utseende och kvalitet hos pollenet av Betula verrucosa 
och Betula pubescens och om orsakerna till sterilitet bland, skogs­
träden. v. 1953
Hagman, Max & Kuikka, Jaakko •
Kuusen kukkimisesta keväällä 1946. v.1947
Hahl, Juhani - Torniainen, Eero
Eri puulajien mykoritsojen syvyysjakautuminen männikössä, jossa ; 
on kuusialikasvos. v.1965
Hahtola, Kauko
Tervasrosotaudin esiintyminen Viikin koetilan metsissä.
v. 1953
Hakala, Reijo -Palo, Matti
Siemenrakeet männyn kylvössä. v.1959
Hakanpää, Armas - Hämäläinen, Atte
Männyn varsinaisen ruutukylvön ja vakoruutukylvön vertailu 
ensimmäisen kasvukauden aikana. v.1960
Hakkarainen, Aulis & Heiskanen, Veijo T .
Metsän vaikutus ilmastoon ja ilmaston vaikutus metsiin etupäässä 
Suomen oloja silmälläpitäen. v.1946
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Hakkila, Pentti
Joulupuitten viljely Yhdysvalloissa. v.1964
Hakulinen, P. & Siitonen, Y .
Kiteen ja Parikkalan seutujen lehdoista. v.1950
Halinen, Erkki & Harjamo, Osmo
Männyn ja koivun taimettuminen pienissä aukoissa. v.1937
Halmeenmäki, Tapani - Soraste, Arvo
Haavasta, erittäinkin sen kuoren ominaisuuksista. v.1955
Halttunen, Esko - Luikko, Risto
Lehtipuusekoituksen vaikutus hirventuhoihin mäntytaimistoissa.
v. 1957
Hanho, Pentti
Visa- ja lainekoivusta ja niiden esiintymisestä Ruoveden 
pitäjässä. v.1933
Hankala, A .
Havaintoja maan läheisen ilman lämpötilasta kulotetulla alueella 
ja viereisissä metsiköissä. v.1966
Hannula, Matti - Hämäläinen, Kalervo
Koivun luontaisesta, suvullisesta uudistumisesta kulotusalueilla
v. 1960
Harjuaho, Väinö
Tutkimuksia pihtakuusesta (Abies sibiriea) ja sen kehityksestä.
v. 1961
Hassi, Yrjö - Iiskola, Erkki
Ojituksen vaikutus kuusen paksuuskasvuun eräällä Kuoreveden 
korpialueella. v.1948
Hautanen, Jussi
Kuusen kuoren palamisesta. v.1947
Hauturi, P. - Syrjänen, M .
Raudus- ja hieskoivun keskinäisistä runsaussuhteista, v.1964
Havu, Leena - Heliö, Eero
Metsämaan happamuuden kasvukautisista vaihteluista. v.1961
Heikinheimo, Matti
Tutkimuksia harmaalepän kukkimisesta ja siemenenteosta.v.1950
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Heikinheimo, Lauri
Metsätaloussuunnitelma Bredvikin tilalle.
Heikkerö, Topi & Lehto, Jaakko 
Kulttuurin vaikutus katajan esiintymiseen.
Heikkilä, Erkki
Haavan vesojen lahovikaisuudesta.
Heikkilä, Erkki J. - Murtomäki, T .
Lehtikuusen viljely Korkeakosken hoitoalueessa.
Heikkilä, Jorma
Majavien esiintyminen, tuhot ja kasvatusmahdollisuudet Suomessa.
v.1950
Heikkilä, Unto & Kyyrö, Pentti
Selostus Ollinsuon ojituksesta ja ojituksen tuloksista, sekä 
ehdotus tarpeellisia metsänhoito- ja ojitustoimenpiteitä varten.
v. 1936
Heikurainen, Leo
Rämemänniköiden juuristoista. v.1954
Heikurainen, Leo
Eräiden metsänhoitoteknillisten ammattisanojen kehitystä ja 
arvostelua. v.1950
Heiskanen, Eetu - Puranen, Eero
Hieskoivun ja rauduskoivun esiintyminen Vakka-Suomen hoitoalueen 
Yläneen valtionmaan X karttaosalla. v.1932
Heiskanen, Olavi - Vitikainen, Tuomo
Lehtipuuaineksen synnystä, määrästä ja sen vaikutuksesta metsän- 
viljelytöiden onnistumiseen Jaarikanmaan kulotusalueella. j
v. 1960
Heiskanen, Pentti
Hirven metsässä aikaansaamat tuhot. v.1950
Heliö, Kaarina
Helsingin puistot kaupungin syntyajoista nykyhetkeen, v.1956 
Hellman, Lasse - Timonen, Erkki
Metsätyyppien esittäminen valokuvauksellisesta. v.1957
Hemmi, Lauri & Suninen, Jaakko
Kuusen kuorenpolte . v. 194-8
v. 1933 
v.1947 
v .1938 
v. 1955
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Hiillos, Timo - Palmroth, Kaarlo
Metsälaiduntaminen v.1956
Hirvola, J. - Luukkonen, P .
Kuusen luontaisesta uudistumisesta nuorilla kulotusaloilla.
v. 1957
Hirvonen, Olli
Metsänhoidon propagandan keinoista. v.1950
Hoka.järvi, Pertti - Huotari, Hannu
Männyn silmukarsinta. v.1962
Holmberg, Jorma
Havaintoja Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran toimesta kesällä 
1928 suoritetuista metsänkylvöistä. v.1931
Holmberg (Homeri), Reino ' •
Sääsuhteiden vaikutus kuusen pituuskasvuun. v.1934
Holmfors, Paul - Ristolainen, Jouko
Suojaojituksen vaikutus männikön kasvuun suon reunalla olevalla 
kankaalla. » v.1959
Holopainen, Tauno
Syksyn merkit luonnossa. v.1947
Holopainen, V.E. & Rinnankoski, K.K.
Susimaisten yksilöiden esiintyminen männyn taimistoissa.v.1940 
Honkavaara, Pentti
Männyn taimiminen emämetsän alla ja pienissä aukoissa. V.-1948
Huhanantti, Erkki & Pesola, Ahti
Päällysmetsän tiheyden vaikutus kuusialikasvoksen esiintymiseen 
puolukkatyypin männikössä. v.1941
Huikari, Olavi
Lievästi soistuneen MT:n ja VT:n taimettumisesta. v.1950
Hukkanen, A.V. & Ahtela, A.A.
Kaistalehakkauksen vaikutus jäljelle jäävään puustoon, v.1948
Husa, Paavo - Virtanen, Arvo
Vaivaiskoivun esiintyminen Karungissa ja sen lähiympäristössä.
V.1955
)
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Huttunen, Kalervo - Kari, Kei.jo
Sääsuhteiden vaikutus mäntyjen pituus- ja paksuuskasvuun kankailla 
ja luonnontilaisilla rämeillä viiden viime vuoden aikana, v.1936
Huttunen, Kallas & Lahti, Matti
Kuusen uudistuminen Korkeakosken hoitoalueen Liesjärven kaistale- 
hakkausalalla. v.1948
Huuhtanen, Eino - Markkanen, Ahti
Havaintoja männyn kylvö- ja istutustaimien alkukehityksestä kolmen 
ensimmäisen kasvukauden aikana. v.1964
Huuri, 0 .
Männyn- ja kuusenkäpyjen varastoinnin vaikutus niistä saatavan 
siemenen itävyyteen. v.1964
Huuri, Q.A. & Oinonen, E.A.
Kuolleenkouran (Eupteris Aquilina) metsänhoidollista ekologiaa.
v. 1947
Huuskonen, M. & Jauhiainen, E .
Tutkimuksia talven 1947-1948 lumituhoista eräässä tasaikäisessä 
männikössä. v.1950
Hyttinen, Olavi
Nurmeksen hoitoalueen Kuikkamäensalon ja Ruuna-ahonsaion suo­
tyypeistä. v.1936
Hytönen, Lauri - Kolehmainen, Pertti
Happamuuden vaikutus maannousemasieneen (Pomes annosus). v.1957
Hyvärinen, E. - Jokinen, J .
Harmaalepän vaikutus kuivien kankaiden kasvillisuuteen.. v.1957
Hyvärinen, E.R. & Lehtiranta, Onni
Mänty-ylispuiden vaikutus kuusen taimiston kasvuun. v.1946
Hyvärinen, Juhani - Kallio, Arto
Laikutuksen vaikutuksesta siemenpuuhakkuualojen uudistumiseen.
v. 1960
Hämäläinen, Juhani - Järvelä, Timo
Myrskyntuhoista Korkeakosken hoitoalueessa. v.1961
Hänninen, Erkki - Nenonen, Matti
Kuusen siemenen esikäsittelyn vaikutuksesta sen itävyyteen.
v. 1960
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Hästbacka, V.R. & Sundqvist, B .
Koivun vesomisesta ennen emäpuun kaatamista tai kuolemaa, v.1948 
Iiskola, Heikki - Laine, Ahti
Männyn runkovikaisuudet Hyytiälänmaan valtionpuiston tukkimetsissä.
v. 1949
Ilvesmäki, Veikko - Silvennoinen, Unto
Lämpötilan vaikutus männyn (Pinus silvestris) ja kuusen (Picea 
abies) itämiseen ja sirkkajuuren kasvunopeuteen. v.1959
Inberg, K.E.
Korpelan tilan metsätaloussuunnitelma. v.1931
Inkinen, Kauko & Karsikas, Edvin
Paljaaksi hakattujen korpien luontainen uudistuminen. v.1937
Innilä, Asko
Kuusen neulasten uudistumisaika oksissa ja rungossa sekä oksien 
pituuskehitys. v.1948
Itkonen, Jussi & Rö.ykkä, Aarne
Koivun vesomisesta. v.1946
Jaakonsaari, Antti
Metsänviljelyn rakenne yksityismetsissä maan eri osissa, v.1966
J alkanen, Esko
Tutkimuksia MT-kuusikon sammalpeitteen ja karikkeiden vaihteluista.
v.1949 :
Johansson, Kai-H. - Turunen, Tauno
Lahopuut ja pökkelöt lintujen pesimispaikkoina.. v.1948
Johansson, P. & Talvio, Eero
Punamuurahaisen (Formica rufa) esiintymisestä eri tyyppisillä 
metsämailla. v.1951
Jokela, Erkki - Ylänen, Jaakko '
Koivun lehtisato tasaisissa, eri-ikäisissä koivikoissa. v.1955 
Jokinen, Paavo & Riihikallio, Eero
Männyn neulasrunsaudesta luonnon normaalilla puolukkatyypillä.
v. 1946
Joska, Kauko
Arvid Borg metsänhoitomme edistäjänä. v.1949
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Jukola, Juhani - Nenonen, Martti M .
Tukkimiehentäin (Hylobius abietis L.) tuhot mäntytaimistoissa ja 
niiden torjunta DDT:n avulla. v.1959
Jusko, Tapio
Harmaalepän juurinystyröiden esiintymisestä eri metsätyypeillä.
v .1961
Jutila, Risto - Karvonen, Pentti
Hirventuhoista Pohjan valtionpuistossa. v.1961
Juutila, Antti - Lainummi, Tapani
Ruutu- ja vakoruutukylvöstä nousseen taimiston harventamiseen 
kuluva työmäärä. v.1956
Juutinen, P .
Männyn toipuminen Kolilla talven 1947-48 lumituhojen jälkeen.
v. 1952
Juutinen, Paavo
Metsissämme asustavien petolintujen elintavoista. v.1949
Jämsén, Aarne
Metsänhoitotieteemme, uranuurtajat . v.1946
Järveläinen, Veli-Pekka - Lilja, Sakari
Havaintoja istutuskuusikoiden kehittymisestä erilaisten verho-
puustojen suojassa. v.1961
Järvenpää, Paavo - Linnamies, Olavi
Juurenniskan kohoaminen ja suuntautuminen koivulla ja kuusella.
v.1935
Järvinen, Sakari
Metsänhoidolliset keskustelun aiheet Suomen Metsänhoitoyhdistyk­
sessä vuosisadan vaihteen tienoilla. v.,1950
Kaartinen, Viljo - Voutilainen, Mikko
Suojuspeitteiden vaikutuksesta taimitarhakylvösten kehitykseen.
v.1959
Kahala, Mikko - Mikonoja, Martti
Hies- ja rauduskoivun esiintyminen Hyytiälänmaan vaitionpuiston 
koivuvaltaisissa metsiköissä. v.1960
Kahiluoto, Jaakko
Ojitettujen korpien koivikoitten lahovikaisuudesta. v.1947
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Kaipainen, Niilo
Metsänhoidossa käytettävistä maanpinnan muokkausvälineistä.
v.1949
Kaisla, Aarre - Saarema, Paavo
Lumituhoista Iisalmen itäisessä hoitoalueessa. v.1933
Kaislo, Kalervo - Väisänen, Martti
Nuorten kulotusalojen kasvillisuudesta. v.1954
Kaitäinen, Veli - Kilkki, Pekka
Poistetun verhopuuston vesomisesta ja sen metsänhoidollisesta 
merkityksestä istutuskuusikoissa. v.1960
Ka,jas, Jouko - Markkula, A.I.
Luonnontilaisten sekametsien kasvutilasta. v.1948
Kalland, F .
Höjdlägets inverkan på granens kottproduktion vid den polara 
skogsgränsen. , v.1964
Kallio, Tauno U.T.
Metsäopetus Suomen Kansakoululaitoksessa. v.1950
Kallio, Tauno U. T .
Tutkimuksia maannousemasienen esiintymiseetä, leviämisbiologiasta 
ja torjuntamahdollisuuksista Suomessa. v.1964
Kallioinen, E. - Mikkola, V.
Sienet ja hyönteiset koivun kuivattajina. v.1947
Kangas, Yr,j ö
Tutkimuksia havupuunkantojen hyöteistöistä. v.1937
Kansanen, Pekka - Seppälä, Kalevi
Puun eksentrisyys. v.1935
Kantanen, U. - Knuutila, M .
Kehäoksien lukumäärä nuorten mäntyjen oksakehissä olosuhteista 
riippuen. v.1961
Kantele, H. - Salmi, Y .
Yksinäisen kuusen vaikutus puolukkatyypin pintakasvillisuuteen ja 
humukseen. v.1950
Karhu, Antti - Ronkanen, A.J.
Männyn ja kuusen siemenen itämisestä ja taimien ensi kehityksestä 
luonnontilaisilla soilla. v.1938
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Kari, Leo - Kauhanen, V.-M.
Valtapuuston vaikutus taimistoon rämemännikössä. v.1947
Karimaa, Heikki
Varis metsälintuna v.1948
Karjalainen, A. - Rantala, V .
Tervasroson esiintyminen männyn taimistoissa ja nuorissa mänty­
metsissä. v.1948
Karjalainen, Mauno - Lähde, Arvo
Teiden ja polkujen varsilla kasvavien puiden terveydentilasta.
v.1936
Karjula, Esa - Sampo, Väinö
Jalot lehtipuut Porin ja Kurun seuduilla. v.1957
Karkiainen, Niilo
Kulotetut hakkausalat ja niitten käsittely ja uudistuminen 
Korkeakosken hoitoalueessa. v.1933
Karlsson, Kaj - Päivänen, Juhani
Taimien selviytyminen pintakasvillisuudesta ja muista aukean 
alan vaikeuksista entisiä peltoja metsitettäessä. v.1963
Karppelin, Jorma - Simonen, Tauno
Tutkimuksia harmaalepän uudistumisesta siementaimista. v.1949 
Karppelin, S. - Laukkanen, K.U.
Kuusikoiden humuksen piihappopitoisuudesta. v.1958
Karppinen, Erkki - Kinnunen, Pekka
Kuusen luontainen uudistuminen. v.1960
Karppinen, E. - Siirilä, M .
/Ulkolaisten puulajien viljelmät Korkeakosken hoitoalueessa.
v .1963
Karttunen, Erkki A.
Kuusialikasvosten ikä verrattuna päällysmetsän ikään. v.1936
Karttunen, Onni A .
Mitä tikan kolojen perusteella voidaan päätellä puiden laadusta.
v.1937
Karvinen, Auvo - Rikkonen, Pentti
Tutkimus Murrayn männyn ja kotimaisen männyn taimituhoista 
Siikakankaalla. v.1959
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Katainen, Heikki
Pinus murrayana Korkeakosken hoitoalueessa ja muualla Suomessa.
v. 1938
Kauhanen, Uuno - Kurikka, Juhani
Eri kangasmetsätyyppien pensaskasvillisuus. v.1963
Kauko? Heikki
Englannin ja Suomen puulajistot toisiinsa verrattuina, v.1949 
Kaunisto, Seppo
Tutkimuksia humuksen kosteusvaihteluista kasvukauden aikana.
v .1965
Kauppila, Kalervo A .
Susityyppisten yksilöiden esiintyminen mäntytaimistossa.
v .1948
Kauttu, Kalle
Kuusen ja kuusikon latvussuhteista mustikkatyypin metsissä.
v.1951
Kauttu, K. - Mäenpää, Kauko
Hyytiälän seudun mustikkatyypin kuusialikasvoksista. v.1948 
Keltikangas, Matti
Hakkauksen vaikutuksesta kuusikon humuksen aktiviteettiin.
v. 1959
Kemppainen, Matti - Mutru, Juhani
Tutkimuksia männyn karsiutumisesta. v.1956
Kemppainen, U. - Mäkilä, E .
Männyn latvakasvaimen vaihtuminen. v.1941
Kenjakka, Niilo - Suominen, Oiva
Mänty-kuusi - sekametsiköiden reunamäntyjen ja varsinaisen 
metsikön mäntyjen eroavaisuuksista. v.1937.
Kervinen, Erkki - Riihimäki, Esko -
Istutettujen kuusen taimistojen juromisajasta. v.1939
Kesäläinen, V. - Sihvola, M .
Koivun taimettumisesta eräillä Hämeen paikkakunnilla syksyllä 
1949. V.1952
Kettunen, Vesa P .
Haapaa koskevat tutkielmat p a  kirjoitelmat pohjoismaissa ja 
Eestissä. v.1948
Kiikka, Markku - Simonen, Juhani
Muutamien rikkaruohomyrkkyjen vaikutus rikkaruohoihin ja havu­
puiden taimiin. v.1958
Kivelä, Juhani - Ponsi, Matti
Siperian lehtikuusen (Larix Sibirica) luontaisesta uudistumisesta 
Evolla. ‘
Kivistö, Erkki
Bernard Borggreve ja hänen tuotantonsa.
Kivivasara, Reijo - Savolainen, Raimo 
Metsälaiduntamisen jälkien häviäminen.
Klemelä, E. - Valtonen, K .
Maansäteilyn vaikutus metsäpuiden paksuuskasvuun.
Kohmo, Ilkka 
Nuijakorven säästömetsä.
Koivisto, Pentti 
Harmaalepän vaikutuksesta mäntymetsikön kehitykseen ja kasvuun.
v.1950
Koivisto, Arvi A. - Valtanen, Jukka
Männyntaimien kuolemisesta ensimmäisen elinvuoden aikana juuristo- 
kilpailun vaikutuksesta. v.1955
Koivisto, Arvi Johannes
Männyn taimiminen emämetsän alla ja pienissä aukoissa. v.1948
Koivisto, V .
Tutkimuksia karsittujen koivujen kehityksestä sienituhoja silmällä
pitäen. v.1945
Koivunen, Asser - Toivola, Unto
Haavan siementaimien yleisyys kuloaloilla tai kulotetuilla aloilla.
v.1937
Koivuniemi, Heikki - Pitkänen, Tauno
Koivun kaulaamiskokeita. / v.1961
Kolho, A. - Nederström, R .
Havaintoja talven 1952-53 lumituhoista Kaihuanvaaran viljelys- 
männiköissä. v.1954
Komsi, Erkki - Korhonen, Lauri
Myrskyvaippa ja sen eroavaisuus takana olevasta metsästä. v. 1935
v .1958 
v. 1947 
v.1963 
v.1950 
v.1963
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Komulainen, A. - Vuorisalo, E ..
Kuusen kuorityypeistä v.1939
Korhonen, Antti Ville
Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger, sen esiintymisestä Suomessa ja 
metsänhoidollisesta merkityksestä. v.1949
Korhonen, Antti Ville
Metsikön tiheyden vaikutus maanpinnan kasvipeitteeseen mustikka­
tyypin kuusikossa. v.1949
Korhonen, Jouko - Suonperä, V .
Koivun esiintyminen Pohjois-Karjalan luonnonmetsissä. v.1947
Korhonen, Tapani - Partanen, Timo
Männyn taimien esiintyminen koivuvaltaisissa metsissä. v.1963
Korhonen, Unto - Tiilikainen, Paavo
Lumituhot kuusimetsissä. v.1949
Korpela, T. - Mäkiin, E .
Koivun siemensadon määrän ja laadun vaihteluista erilaisissa 
mustikkatyypin metsiköissä v.1951. v.1953
Korpivaara, Toimi T .
Metsänhoidosta Aunuksen piirissä. v.1945
Korsström, Axel - Kulomäki, Uolevi
Männyn pituus- ja sädekasvun kehityksestä rämeillä ojituksen 
vaikutuksesta. v.1936
Kortekangas, Yrjö - Linnove, Heikki
Sekametsien muuttuminen puhtaiksi kuusikoiksi tuoreilla kangas­
mailla. v. 1945
Koskinen, R. - Rönkkö, P .
Lannoituksen vaikutus metsämaan happamuuteen. v.1965
Kosonen, Beijo - Michelsen, Peter
Mänty-koivu sekametsikköjen tärkeimmistä siementuhoista Puulaveden 
Siekkisen saaressa. w . 1953-54
Kotiaho, Jussi - Räsänen,Paavo
Tutkimuksia moreenimaan vedenläpäisykyvystä. v.1955
Kotkanen, P. - Piironen, J .
Hirven tekemät tuhot männyn kulttuuritaimistoissa. v.1950
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Kukkonen, Paavo - Suominen, Erkki J .
Tuloksia Korkeakosken hoitoalueessa vv. 1946-48 suoritetuista 
laikutuksista. v.1951
Kuparinen, Paavo - Linkola, Juhani
Piirteitä Hyytiälänmaan valtionpuistosta erotettujen yksityis­
metsien nykyisestä tilasta. v.1946
Kurkela, Timo - Yli-Hukkala, Juho
Harmaalepän koko metsätyypin osoittajana. v.1961
Kuusela, Erkki
Metsänystävä ja Metsänhoitolehti. • v.1947
Kuusela, Kullervo
Lounais-Suomen vajaatuottoiset yksityismetsät ja niiden uudista­
minen. v.1949
Kuusela, Kullervo - Tuovinen, Erkki
Puulajisuhteiden kehityksestä luonnontilaisessa OMT-metsikössä.
v.1947
Kyyhkynen, Vi sa J .K .
Kivitöiden osuus soiden metsäojituksessa. v.1941
Kämäräinen, E. - Remes, R .
Pihlajan esiintymisestä osalla Korkeakosken hoitoaluetta.
v. 1954
Kärki, Lauri - Nousia, Allan
Tutkimus Helsingin Yliopiston Metsäharjoitteluaseman lähiympä­
ristön yksityistilojen messien tiheyssuhteista. v.1950
Köhler, Stuart - Martikainen, Esko
Lumituhoista korpikoivikoissa Korkeakosken hoitoalueessa talvella 
1952-53. v.1956
Könönen, 0 - Turunen, K
Sääsuhteiden vaihtelujen vaikutus kuusen taimien pituuskasvuun 
eri olosuhteissa. v.1947
Laakso, Onni
Noudattaako männyn oksien pituuskasvu samoja vaihteluita kuin
rungon. v.1937
Laiho, Olavi
Huomioita hakkuun vaikutuksesta humuksen aktiviteettiin. Männiköt.
v.1959
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Laiho, Olavi
Tutkimuksia kasvinsuojeluaineiden vaikutuksesta mykoritsasieniin 
ja muihin maamikrobeihin metsätaimitarhoissa. v.1962
Laitinen, Juhani - Tunkkari, Erkki
Hakkauksen vaikutus humuksen lämpöoloihin. v.1958
Lampelto, Mauri - Mikola, Peitsa
Haavan esiintymisestä ja erikoisesti sen lahovikaisuudesta kui­
villa kasvupaikoilla. » v.1938
Lampinen, Uuno H .
Topeliuksen suhde metsiin ja metsätalouteen. v.1948
Lahkiala, Martti
Rämemäntyjen mitoista (aineisto). v.1935
Lankinen, Pekka - Nurmi, Leo
Pihlaja eri metsätyypeillä. v.1948
Lappalainen, A .
Tärkeimpien metsäpuittemme valonvaatimuksista ja ravinnontar­
peesta metsänhoidon kannalta. v.1933
Lappalainen, Ilkka - Räsänen, Pentti
Hyytiälän pihapiirin ulkolaiset puulajit Da kotimaiset jalot 
lehtipuut. V.1961
Laukkanen, Veikko - Ovaskainen, Tauno
Pystyykö ja missä määrin harvahko päällysmetsä estämään harmaalepän 
esiintymistä. v.1935
Laukkanen, Ojansuu, Saarinen
Kuusen kuoren ulkoasun ja puun paksuuskasvun suhteesta, v.1950 
Launonen, Pentti K .
Haavan polyploidia ja sen tutkiminen n.s. orcein-menetelmällä.
v.1951
Laurila, Kalle - Lindberg, Carl
Ruutukylvöstä nousseet mäntytaimituppaat ja niiden juuristot.
V.1946
Lehtiniemi, Toivo
Tutkimuksia ojituksen vaikutuksesta puiden säde- ja pituuskasvuun.
v.1935
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Lehto, Jaakko
Tutkimus mäntysiemenpuiden kehityksestä. v.1948
Lehto, Eaimo
Etelä-Suomen männyn sydänpuun määrästä ja sen merkityksestä.
v.1954
Lehto, Tero - Tsokkinen, Jouko
Kulotettujen alojen uudistuminen mäntyreunametsästä. v.1958
Leikola, Matti - Mustanoja, Kari
Koivun kantojen vesominen. v.1961
Leikola, Matti
Tutkimuksia männyn sädekasvun loppumisesta ja puiden keloutumi- 
sesta Lapissa. v.1962
Leinonen, P. - Paunonen, M .
Koivun lehtisato ja sen vaikutus aluskasvillisuuteen. v.1947
Leinonen, T. - Sillanpää, H .
Metsätyyppien liittymisestä toisiinsa. v.1953
Leiwo, Kauko
Kuivien kangasmaiden kuusikulttuurit Nikkarilan virkapuiston koti­
palstalla. , v.1931
Leiwo, Pauli
Lyhyt katsaus Hangon vuokra-alueen metsien tilaan ja hävitettyjen 
metsien uudistumiseen takaisinvaltauksen jälkeen syksyllä v.1942.
v. 1943
Lemmetti, Teuvo - Roos, Hans
Humuskerroksen paksuuden vaikutus metsämaan lämpöoloihin.
v. 1959
Leppälä, Arvo
Lumentuhoista sekametsiköissä Korkeakosken hoitoalueessa talvella 
1952-53* v.1958
Lilja, Timo
Maannousema ja sen esiintymisen riippuvuus eri tekijöistä.
v. 1960
Lindgren, Lars - Lindroth, Helmer
Metson hakomisen metsänhoidollinen merkitys. v.1949
Lindholrfl.L. - Vilppo, K .
Haavan juuristo. v.1946
Lindroos, Heikki
Ulkolaisten havupuulajien esittäminen värikuvin. v.1961
Linko, Harry - Rimpelä, Erkki
Kaarna- ja hilsekuoren osuudesta männyllä,. v.1941
Linna, T. - Setälä, J .
Kuusen käpysato ja siementuhot Suinulan ja Hyytiälänmaan valtion- 
puistoissa Korkeakosken hoitoalueessa syksyllä 1946. v.1947
Linnala, Eino I.J.
Metsänparannuslaki ja sen aikaansaannokset. v.1949.
Lipas, Erkki
Kalkituksen vaikutus humuksen hajoamisnopeuteen ja typen mobili­
saatioon. v.1966
Lipas, Erkki - Mäki-Petä.ys, Esa
Kulotuksen vaikutus metsämaan lämpö- ja kosteusoloihin, v.1961 
Lipponen, Orvo
Tutkimus maannouseman esiintymisestä Nurmeksen hoitoalueessa 
v. 1935. v.1936
Lipsanen, Pertti - Aarnio, Ossi
Kannonkorkeuden vaikutus harmaalepän tyvi- ja kylkivesojen muo­
dostumiseen. v.1963
Litja, Lauri
Kuusen taimien esiintyminen kivien ja kantojen,ympärillä.
v. 1951
Lonka, E. - Manner, E .
Pihlajan juuristo. v.1948
Lumme, Lea
Metsiemme lumi tuhoista, erikoisesti Kangaslammin Lumpeelan metsierj. 
taimistoissa talvella 1930-31 sattuneista. v.1932
Luomi, Martti - Mietola, Toivo
Melampsora pinitorqua männynkylvöalalla. v.1940
Luotola, Eino A .
Ilmansuuntien vaikutus männyn taimiston kehitykseen lohkopaljaaksi- 
hakkaus ja siemenpuualoilla. v.1943
Luukkonen, Reino
Ulkolaisten puulajien ja jalojen lehtipuiden kulttuurit Korkeakos­
ken hoitoalueessa. v.1933
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Lyytikäinen, M.K.V.
Metsänhoidollisen ammattisanastomme kehitys. v.1949
Lähde, Erkki
Tutkimuksia respiraation voimakkuudesta kuusen ja männyn taimien 
juuriston eri osissa sekä sen periodisesta vaihtelusta, v .1965
Lännenpää, Erkki - Saarikivi, Olavi
Metsäojien tukkeutumisen syistä Hyytiälänmaan ja Pohjan valtion- 
puistoissa0 v.1936
Länsinotko, Jarl
Saarni metsäpuuna, sen hoito ja kasvatus. v.1951
Löytt.yniemi, Kari
Matkailun ja retkeilyn koetoiminnalle aiheuttamat haitat Punka­
harjun kokeilualueessa. v.1965
Makkonen, A. - Pirinen, J .
Musturin suon kuusettumisesta sen ojituksen jälkeen. v.1947
Malmberg, Antti - Nyyssönen, Aarne - Piepponen, Pentti 
Havaintoja kalliomännyistä. v.1947
Malmisalo, Pentti - Mäkelä, Jouko
Männyn siemenraekylvö ruutu- ja vakoruutukylvöön verrattuna. 
Manninen, Teuvo
Mäntysiemenpuissa esiintyvistä tuhoista.
Marttila, A . - Ruuskanen, K .
Männyn latviiksen pituuden suhde puun koko pituuteen.
Melamies, Mauri - Temmes, Erkki 
Harmaalepän piiskuriominaisuuksista.
Merikallio, Veli - Pohjola, Armas 
Tutkimus Korkeakosken hoitoalueessa sijaitsevan Vuorijärven suon 
synnystä» v.1936
Mioheisen, Peter - Kosonen, Reijo
Mänty-koivu sekametsikköjen tärkeimmistä siementuhoista Puulaveden 
Siekkisen saaressa. v.53-54
Miettinen, R. - Reinius, E ,
Entiselle pellolle istutettujen männyn taimien kehityksestä.
v.1964 ;
Mikkola, Esko
Kuusen karsimisesta. v.1943
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v .1961
v. 1949 
\
v. 1950 
v. 1943
> .
Mikkola, Pertti - Vuoriranta, Kalevi
Männyn käpyjen runsaus eri latvuskerrosten puissa hoidetuissa 
männiköissä Hyytiälän ympäristössä 1960. v.1963
Mikkonen, Lauri K „
Vajaatuottoisten metsiköiden rakenne sekä kunnostamiskysymys 
Nurmijärven ja Lopen pitäjissä. V.T953
Muhii, Veikko
Hallavaurioista kuusentaimistoissa. v.1962
Munukka, Eero - Rajala, Jorma
Havaintoja männyn viljelyn onnistumisesta Tampereen Seudun Metsän­
hoitoyhdistyksen alueella vuosina 1955-1957. v.1960
Myllymäki, L. - Virkkunen, T .
Lahopuitten, lahokantojen ja tuulenkaatojen paljastaman mineraali­
maan vaikutus kuusen uudistumiseen. v.1950
Myllyntausta, M. - Terävä, Pentti
MT:n kuusikon kaistalehakkuiden taimettuminen. v.1951
Mähönen, Erkki - Rantakari, Paavo !
Musturinjärven säästömetsän rakenteesta. v.1937
Mäkelä, Olavi - Rainio, Lauri
Vuoden 1942 siemensadosta syntyneiden kuusen taimien esiintyminen ‘ 
OMT-r, MT- ja VT-tyypeillä eri-ikäisissä ja eritiheissä metsiköissä.
v.1951
Mäki, H. - Räisänen, 0 .
Erilaisten vakoruutukylvötapojen vertailua. v.1964
Mäkinen, Tauno
Koivun uudistuminen Kytäjän kartanon hakkausaloilla. v.1937
Mäkinen, Veikko 0 .
Tutkimuksia nuorten männiköiden ja koivikoiden ensimmäisen harven-: 
nuksen vaikutuksesta metsikön rakenteeseen ja harvennukseen kerty­
neen puumäärän koostumuksesta. v.1956
Mäkitie, M. - Tynkkynen, I .
Tutkimuksia harmaalepiköiden lehdistöstä käenkaali-mustikka-tyypillä
v,1952 :
Mälkönen, Eino
Lannoituksen vaikutuksesta puolukkatyypin kankaiden pintakasvilli­
suuteen» v .1965
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*Määttä, Esko
Tulen käyttö metsänhoidossa. v.1947
Määttä, Esko - Nuortimo, Teppo
Fomes nigricansin esiintyminen eräillä mailla Nurmeksen hoito­
alueessa. v.1947
Määttä, J. - Tikkanen, E .
Kekomuurahaisten kekojen esiintyminen metsässä. v.1949
Nenonen, Aarne
Lauri Ilvessalon elämäntyö. v.1949
Niemi, Timo - Nyberg, Arno
Tutkimuksia kanalintujen esiintymisestä eri metsätyypeillä Kau­
havan, Töysän ja Kemijärven kunnissa. v.1956
Nieminen, Erkki - Piisilä, Matti
Laikutus männyn luontaisessa uudistamisessa. v.1965
Niemioja, Sakari
Männyn ja kuusen siemenestä ja uudistumisvuosista. v. 1947
Niittyjä, Pekka - Paatero, Eero
Tutkimuksia hirven metsälle aiheuttamista tuhoista. v.1945
Nikkilä, A. - Rantasila, P .
Ylä- ja alaharvennuksesta männikössä. v.1948
Nikula, I. - Riihelä, V .
Pintakasvillisuuden paino ja puuston kuutiomäärä eri metsätyy­
peillä. v.1948
Nissi, Samuli - O,jalainen, Rauno
Lehtipuiden vesominen kulotetuilla kangasmailla. v.1960
Numminen, Erkki
Tutkimus männiköiden rakenteesta ja hoidosta ojittamattomilla
rämeillä. v.1956
Numminen, Erkki - Puukko, Ossi
Helsingin Yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan puut syksyllä 
1947. /  v.1948
Nuorteva, Matti
Ihmisen vaikutuksesta kaarnakuoriaisen esiintymiseen eräällä metsä­
alueella Etelä-Hämeessä. v.1955
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Nuorteva, Matti
Tuhohyönteisten iskeytyminen lumituhon kohtaamiin männikköihin
Kolilla kesällä 1948. v.1952
Nuortimo, Teppo
Puutarhanhoidossa käytetyt menetelmät metsänhoidon palveluksessa.
v.1947 '
Nymalm, Birger - Wasenius, Paul
Undersökning av barrlängd och längdtillväxt hos momarks- och 
murmarkstallar under de tre senaste åren. v.1935
Nyyssönen, Aarne
Eri latvuskerrosten'ja puuluokkien merkityksestä ja kehityksestä 
männikössä. v.1949
Närhi, Reino
Lahden kaupungin puistot. v.1950
Närä, Erkki - Saarinen, Lasse
Kylvöruutujen peittyminen kasvillisuuteen kulotusalueilla.
v. 1957
Oinonen, Eino A .
Tutkimuksia Eupteris aquilinasta. v.1948
Oksanen, Kalervo
Mänty-ylispuiden vaikutuksesta maan pintakasvillisuuteen ja männyn 
taimiston kehitykseen. v.1949
Oksanen, M. - Vuorela, V.
Havaintoja eräiden rikkaruohomyrkkyjen käytöstä kulotusalojen ; 
heinittymisen ja ruohottumisen torjuntaan. v.1959
Olkinuora, Heikki J .
Puiden kierteisyydestä. v.1948
Orrainen, Pentti - Ruokonen, Pekka
Tervasroson vaikutus puun kasvuun ja sen metsänhoidollinen 
merkitys, v.1947
Oskarsson, Ole
Om hybridaspen och dess odlingsmöjligheter i Finland. v.1961 
Ovaska, Jouko
Jänis metsiemme asukkaana. v.1955
Paakkala, Kauko - Sointu, Jaakko v.1937
Tutkimus nuorten mäntyjen käpyisyydestä ja siemenen laadusta
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Paavilainen, Eero
Tutkimuksia sarkaleveyden vaikutuksesta rämemännikön juuristoon.
v,1963
Paavilainen, Eero
Tutkimus istutettujen männyn taimien juuriston ensi kehityksestä 
tupasvillarämeellä ja puolukkatyypin kankaalla.. v.1963
Paarlahti, Kimmo
Tutkimuksia eräiden luonnontilaisten ja metsäojitettujen soiden 
pieneliöstöistä ja niiden ympäristötekijöistä. v.1963
Palosuo, Veikko ...
Tutkimus lehtikuusen luontaisesta uudistumisesta. v.1938
Paltama, Kaarlo
Eri tyyppien ja eri tiluslajien rajoittumisesta Nurmeksen hoito­
alueessa karttaosalla V. v.1935
Peippo, Seppo
Oulun typpitehtaasta ilmaan joutuneiden aineiden vaikutus 
ympäristön puustoon. v.1964
Pekuri, T. - Saarinen, J .
Lannoituksen vaikutuksesta puolukkatyyypin männikön pintakasvil­
lisuuteen. v .1964
Pelkonen, Esko
Rikeiköistä, nimenomaan Vilppulan Kaltilanmaalla tavattavista.
v. 1951
Peltoniemi, Aatos - Ravela,.H.
Valaistusmittauksia eräissä metsiköissä. v.1965
Pentikäinen, P. - Renko, I.
Haavan esiintyminen eräässä osassa Vakka-Suomen hoitoaluetta.
v. 1931
Perttula, Jaakko
Tutkimus maannouseman esiintymisestä Pirkkalan kunnan alueella.
v. 1960
Perä, Heikki - Saarinen, Kalevi
Haavan siemenellisestä uudistumisesta. v.1961
Pesonen, Pekka - Viitala, Juhani
Männyn kääpiöversojen kehittyminen piteneviksi versoiksi kasvaimen 
katkaisutavasta ja ajankohdasta riippuen. v.1963
Pesonius, Olli
P.W. Hannikainen ja hänen merkityksensä metsätaloutemme histori­
assa. v. 1954
Piipponen, Sakari
Anders Benjamin Helander. Elämäkerrallisia piirteitä. v.1950
Pohjola, Mauno V .
Kaatuneitten havupuitten tuhohyönteisten kvantitatiivisesta laji- 
kokoomuksesta sekä siihen vaikuttavista seikoista,. v.1937
Poikolainen, Aulis - Takoja, Seppo
Jalot lehtipuut Kymijoen itäisen päähaaran alueella. v.1957
Poso, Simo
Metsien luontainen uudistaminen eräässä Hessenin yksityishoito- 
alueessa. V.1961
Puhtila, Ossi
Männyn taimien esiintymisestä Etelä-Suomen mäntyvaltaisissa 
kangasmetsissä. v.1962
Pukkila, Ilkka
Roudan tuhoista taimitarhoissa. v.1954
Punkka, Mauno - Pöyhönen, Oiva
Kuusen pituuskasvusta päivällä ja yöllä sekä siihen vaikuttavista 
tekijöistä. v.1953
Puputti, Pentti - Ylihärsilä, Erkki
Äskettäin kulotettujen alueiden luontaisesta uudistumisesta,
v .1956
Purhonen, B.J.
Tuulenkaadot taimettumisen edistäjinä. v.1947
Puttaa, Aapo
Astiapuista, niiden valinnasta, kasvatuksesta ja hoidosta Vakka- 
Suomessa. y v.1955
Puttonen, Matti - Sorsa, Jukka
Kanalintujen pesiminen ja poikueiden esiintyminen eri metsätyy­
peillä. V.1952
Puttonen, Yrjö - Renko, Eero
Siemenpuiden ja reunametsän säilyminen kulotuksissa Korkeakosken 
hoitoalueessa. v.1956
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Pynnönen, Kyösti - Rahikainen, Juhani (
Hybridihaapa ja siitä Vaajakoskella saatuja kokemuksia. v.1960
Päivänen, Juhani
Sateen jakautuminen erilaisissa metsiköissä. v.1966
Pälä, Esko - Takala, Pentti .
Hörtsänän dendrologisen puutarhan ulkolaiset puulajit. v.1956
Quist, Lauri
Peter Woldemar Hannikainen. v.1949
Raivio, Ahti
Katajan, tuomen, pihlajan ja haavan käyttö Nivalassa ennen ja nyt.
v.1955
Ranta, Väinö - Rauhalahti, Markku
Männyn ruutu- ja vakoruutukylvön vertailu ensimmäisen ja toisen 
kasvukauden aikana. v.1960
Rantala, Lauri
Kuusen.tyvilahovikaisuudesta. v.1933
Rantala, Yrj ö
Kertomus opintomatkasta Saksassa 1.7. - 12.9.1938. v.194*
Rauhala, Toivo - Reinikka, Pekka
Metsälintujen pesien suojaaminen kulotuksissa. v.1957
Rekola, Veikko
Varttuneen männyn kuori eri kasvupaikoilla. v.1953
Renko, Antti --------- 2----------- ^
Juurien kuivumisen vaikutus koulimisen onnistumiseen. v.1962
Repo, Risto
Tervasroson esiintyminen Käkisalmen seudun varttuneissa männiköis­
sä. v.1941
Romar, Sven
Tallplantering i Ranua mad plantor upptagna om hösten. v.1958
Rummukainen, Ukko
Käpysadon arvioimisesta. v.1956
Ruokonen, Mirja
Kemiallisen rikkakasvintorjunnan vaikutuksesta koulittujen männyn 
taimien kehitykseen. . v.1965
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Ruuskanen, Lauri 0 .
Sääsuhteiden vaikutus männyn pituuskasvuun kankailla ja luonnon­
tilaisilla rämeillä v:na 1931-35 sekä männyn viikottaiseen pituus­
kasvuun kesällä v:na 1936. v.1936
Rydman, Lars - Simolinna, Jaakko
Sudenkytö-nimisen suon kehitysvaiheet. v.1937
Räsänen, Martti - Tela, Jouni
Männyn ulkoiset laatuviat ja niiden vaikutus metsänhoidollisiin 
toimenpiteisiin. v.1948
Rönneberg, Erkki
Haavan vaakasuorasta juuristosta ja juurivesoista. v.1932
Saarentaus, Seppo
Koivun siemensadon jakautumisesta v. 1955. v.1955
Saarilahti, Martti
Kaksivuotisten kuusaifcaimien soveltuvuus metsänviljelyyn Lahden 
Metsänparannuspiirissä, saatujen kokemusten mukaan. v.1962 •
Saarinen, Eero f
Orava, sen merkitys metsänhoidon ja riistatalouden kannalta.
v. 1950
Saarinen, E.K.E.
Metsäojien syöpymisestä. v.1935
Saarnio, Reino
Hakkauksilla käsiteltyjen männiköiden käpysadosta nuorella iällä.
v .1962
Sainio, A. - Salmi, Väinö
Pensaiden esiintymisestä Vakka-Suomen hoitoalueen Yläneen valtion­
maan IX:llä karttaosalla. v.1931
Salenius, Bertel
Om lärkbestånden i Mustila. v.1960
Salmela, Kauko - Salonen, Kalervo
Suojelusojan vaikutus soistuvan kankaan mäntyjen sädekasvuun.
v. 1959
Salmi, A.M.
Valkohäntäpeura Suomessa. v.1949
Salmi, Antti
Metsänviljelystyöt Suomessa metsänparannuslain voimaantulon jäl­
keen. v.1946
Salonen, Kalervo
Hakkuiden luoma Blastophagusuhka männiköissä'. . v.1964
Saloniemi, Mauno
Snappertunan Växärissä saatuja kokemuksia hybridihaavan istutta­
misesta ja ensi kehityksestä.. v.,1961
Salum, Tönis - Sune11, Reijo
Kanervan vaikutuksesta männyn taimen kehitykseen. v.1957
Sandström, Olli - Väisänen, Unto
Kuokalla suoritetun laikutuksen työmenekki eri olosuhteissa,
v.1961
Saraluhta, Jukka - Schildt, Yrjö
Tutkimuksia laikutuksista puolukkatyypin männiköissä. v.1957
Sarasto, Juhani
Opaskasvit eräillä metsätyypeillä Lopen pitäjässä ja näille tyy­
peille yhteisten pintakasvilajien ulkoasun vertailuja. v.1948
Sarvas, R. - Tukiainen, E .
Havaintoja maannouseman esiintymisestä Yläneen valtionmaalla.
v.1930
Schalin, Ilmari
Tutkimuksia mäntykankaiden humuskerroksen mikrobistosta Etelä- 
Lapissa. " ~ v.1961
Schulman, Erik
Om aspens rotskott. v.1961
Seppälä, Kusti - Vaara, Lauri
Haavan vesakkojen hävittäminen tekohormoonivalmisteilla. v.1959 
Sihvo, Olavi
Koivun siemennorkkojen yleisyys ja siementen variseminen Rengossa
5.1. - 5:2.1949. v.1949
Sihvola, E.O.
P.W. Hannikainen metsänhoidon uranuurtajana. v.1946
Siljamäki, Pauli A.M.
Haavan uudistumisesta. v.1948
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■ Silvan, Lauri -Suomalainen, Aimo 
Voidaanko valon vaikutusta korvata muuten edullisilla kasvuteki­
jöillä. v.1939
Sipilä, Eero
Harmaalepän juurinystyröiden esiintymisestä eri metsätyypeillä.
v.1961
Sirén, Gustaf
Alikasvoskuusen iän määrittämisestä, juuristosta ja juromisesta.
v. 1948
Sirén, Gustaf - Olenius, Lauri
Koivusuojuspuuston vaikutus kuusen taimistoon. v.1945
Sivola, Matti
Tutkielma koivun pahkoista. v.1936
Sivonen, T. - Vehviläinen, A .
Männyn erilaisilla soilla saavuttamista mitoista ja muista laa­
tuun vaikuttavista tekijöistä. v.1950
Sorsa, Jukka
Metsänriistan tyypittäinen esiintyminen. v.1954
Ståhl, Alf
Spridda drag ur Danmarks skogar. v.1950
Sundqvist, Sven
Undersökning rörande förnyelse av bestånd på rismyrar, v.1954 
Suokko, Gunnar
Käpylinnuista. • v.1948
Svahnström, W. - Wiklund, H.G.
Kuusisiemenpuiden hakkuun jälkeisestä kasvusta korpimailla.
v .1948
Svinhufvud, V .E .
Siikakankaan metsänviljelykset. v.1931
Taipale, Pentti
Oriveden pitäjän metsänhoitosuunnitelma. v .1963
Taivainen, Kauko
Puruveden saarten puulajistoon kohdistuvia tutkimuksia.v.1950 
Talvenheimo, Olli
Ojitettujen korpien koivikoitten lahovikaisuudesta. v.1947
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Tamminen, Zachris
I Finland publicerade undersökningar, uppsatser och skriftliga 
meddelanden angående lärken. v.1950
Tenhola, Juhani
Tutkimuksia pihtakuusesta (Abies sibirica). v,1960
Tenhunen, M. - Valanto, M .
Havaintoja suon vaikutuksesta tervasroson yleisyyteen,keski- 
ikäisissä puolukka- ja mustikkatyypin mäntyvaltaisissa metsissä.
v.1948
Tiitinen, Aarne
Metsänhoitokilpailut. v.1950
Tiitto, Lauri
Siitepölytutkimus "Pähkinäsuosta" Hyytiälässä. v.1938—4®
Tikkanen, Osmo
Laiduntamisen jäljet heikosti laidunnetuilla metsämailla.
v. 1948
Tilli, Eero
Suomen metsien kehitys 1800-luvun loppuun mennessä kirjallisten 
lähteiden valossa.
Timgren, Karri 
Haavan vesomisrunsaus.
Torikka, Yrjö - Turtiainen, Aarne 
Harmaalepän esiintyminen eri metsätyypeillä.
Tsokkinen, Jouko - Lehto, Tero
Kulotettujen alojen uudistuminen mäntyreunametsästä.
Tuhkanen, Eero -Vainio, Simo 
Nurmeksen ja Rautavaaran hoitoalueissa . toimitetuista hakkauksista. 
.... . v. 1935
Tuokko, K .
Harsinnan luontoisia hakkaustapoja käsittelevä kirjallisuus.
v. 1947
Tuomela, Veijo
Teeren elintavat. v.1948
Tuomola, Mauno
Etelä-Pohjanmaan Metsänhoitolautakunnan toiminta ja saavutukset.
v. 1934 •
v.1966 
v. 1961 
v. 1951 
v. 195.8
A ~
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Tuovinen, Aatos
Harvennushakkauksia koskevat Suomessa julkaistut kirjoitukset.
v.1950
Tuovinen, Arno
Tikkojen metsälle ja puutavaralle aiheuttamista vahingoista.
. . v.1940
Tuovinen, Uolevi
Pöhjois-Suomen paksusammaltyypin humuksen kokonaistyppipitoisuu­
desta. v.1955
Tuovinen, Veikko
"Metsänystävä" ja sen metsänhoidon kannalta merkittävät kirjoi­
tukset. v.1954
Ukkola, Olli
Turun Akatemian aikaiset metsäaiheiset väitöskirjat. v.1954
Uotinen, Matti .
Valtataimen kehityksestä nuorissa männyn kylvötaimituppaissa.
v. 1960
Uusvaara, Olli
Havaintoja pyyn elinympäristöistä, niiden metsikkörakenteesta 
sekä varsinkin harmaalepän merkityksestä elinympäristön valintaan.
v. 1963
Vaartaja, Q .:
Männyn taimiston toipumisesta päällysmetsän hakkauksen jälkeen.
v .1948
Vainio, Simo - Tuhkanen, Eero
Nurmeksensa Rautavaaran hoitoalueissa toimitetuista hakkauksista.
v. 1935
Valanto, M. - Tenhunen,'M.
Havaintoja suon vaikutuksesta tervasroson yleisyyteen keski- 
ikäisissä puolukka- ja mustikkatyypin mäntyvaltaisissa metsissä.
v .1948
Varis, Matti
Männyn, kuusen ja koivun pituuskasvusta kesällä 1947. v.1947
Varjala, J.E. - Vestman, Erkki A .
Havaintoja pihlajan esiintymisestä loppuhakkausaloilla. v.1937 
Wegelius, Ann Marie
Douglasgranens odlingsmöjligheter i Finland. v.1941
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Wegelius, Th.
Herrgårdsparker i Anjala socken. v.1932
Veikkola, Juha
Eri puulajien kääpiöversoista. v.1949
von Weissenberg, Kim
Kvävegödsling vid skolning av granplantor. v,1966
Wennerström, H.O.
Hyggesbränningens utveckling och tillämpning i Sverige, v.1950 
Vesasto, Pentti
Metsän vaikutus ilmastoon. v.1949
Vilska, Urpo
Tervasroson esiintymisestä eräillä Pöhjois-Karjalan seuduilla.
v. 1957
Winqvist, Torolf
Kortfattad redogörelse över skogliga disputationer på 1700-talet 
och i början av 1800-talet från Åb,o Akademi. v. 1955
Viranko, Reino
Sienet eri metsätyypeillä. v.1955
Viranko, Reino
.Eräiden lakkisienisukujen esiintyminen erilaisilla metsämailla.
v. 1956
Virmala, Olavi
Hakkausalan kylvökuntoon saattaminen traktoria apuna käyttäen.
v.1946
Viro, Pentti J .
Tutkimuksia männyn ja kuusen neulasten sekä koivun lehtien ravin­
toainepitoisuudesta. V.193Ö
Virta, Yrjö
Kotitarvepuun käytön vaikutus metsänhoitoon. v.1955
Virtanen, Olavi
Piirteitä Tammelan hoitoalueessa vuosina 1937-1952 suoritetuista 
metsänhoitotöistä. v.1953
Vuokila, Yrjö I .
Kylvötapojen historiaa. v.1948
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Vuokila, Yr.jö
Kuusikoiden rakenteesta g a kehityksestä metsänhoidollisen tilansa 
puolesta erilaisissa metsissä, v.1950
Vuorisalo, Lauri
Taivalkosken talousalueen metsien metsänhoidollinen tila,
v.1961
Väisänen, Aarne
Tulen käyttö metsän uudistamisessa. v.1949
Ylinen, Esko „ '
Arinakäävän (Fomes igniarius) lahon saastunnasta ja leviämisestä 
haavan rungossa ja juuristossa. v.1955
Yli-Vakkuri, Paavo
Männyn kannon paksuuskasvuilmiö. v.1938
Yli-Vakkuri, Paavo
Männiköissä ja kuusikoissa tavattavista eri puuyksilöiden väli­
sistä elimellisistä juuristoyhteyksistä ja niiden käytännölli­
sestä merkityksestä. v.1945
Ylänen, Jaakko
Jättöpuiden vaikutus männyn kylvötaimiston alkukehitykseen.
v. 1957
Zilliacus, Carl-Gustav
Den svenska insatsen i Finlands forstliga tidskrifter under tiden 
fram till vår självständighet. v.1954
Helsingin Yliopiston 
Metsäkirjasto
